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В статтіздійсненооцінкурівня кадрового 
забезпеченняосвітніхзакладівУкраїни та їїрегіонів. Виявленокількісні та 
якіснізрушення в структурі кадрового потенціалу та 
запропонованонапрямийогооптимізації. 
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Постановка проблеми.Одним ізважливихскладовихелементівструктури 
ринку освітніхпослуг є рівень кадрового забезпеченняосвітньогопроцесу. 
Сьогоднінадзвичайноактуальним є 
питаннязабезпеченняреалізаціїкадровоїстратегіїосвітньоїгалузі, спрямованої на 
збереження і розвитокнаукових та педагогічнихшкіл, 
впровадженняоб’єктивноїоцінкинаукової та педагогічноїдіяльності Тому 
сучасний стан кадрового потенціалуосвітньоїсферипотребує комплексного 
вивчення і виявленнярегіональнихособливостейструктури, аналізуосновних 
проблем та перспектив розвитку. 
Аналізостанніхдосліджень та публікацій.Значний вклад в розвиток 
теоретико-методологічних основ формування та розвитку кадрового 
потенціалуосвітньоїсфери внесли такінауковці як Т.М Боголіб, І.С. Каленюк, 
І.С. Кочарян, О.А. Кратт, А.С. Криклій, В.І. Куценко, Г.С. Лопушняк, Р. Патора, 
І.Ю. Ходикіна, О.І. Черниш, В.П. Щетинін та інші. Разом з тим, 
значнакількістьпитаньзалишаєтьсявідкритою для дослідження, зокрема, 
проблемиформуваннякадровоїстратегіїосвітньоїгалузі, як одного 
ізнайважливішихїїструктурнихелементів. 
Виділенняневирішенихранішечастинзагальноїпроблеми. Не зважаючи 
на значнийрозвитокнаукової думки щодовирішення проблем економікиосвіти 
та її кадрового забезпечення, проблемиформуванняконкурентоспроможного 
кадрового потенціалу на регіональномурівні та фактори, щойоговизначають, ще 
не одержали достатньоговідображення у вітчизнянійнауковійлітературі та 
потребуютьпоглибленого теоретичного дослідження. 
Метою статті є комплекснедослідженняякісного та 
кількісногорівнязабезпеченнякадровим складом освітніхзакладівкраїни, 
виявленнярегіональнихособливостейструктури та оцінка кадрового 
потенціалуосвітньоїсфери, як найбільшважливоїїїчастиниресурсів, 




ефективністьфункціонуванняусієїсистемиосвіти в ціломута 
окремихїїскладових. 
Виклад основного матеріалу. В умовахтрансформаціїсуспільства, 
системіосвітипритаманніглибокікількісні таякіснізрушення в структурі 
кадрового потенціалу, значноюміроюзумовленізростаючою потребою в 
освітніхпослугахдошкільної та вищоїосвіти, і навпаки, зниженнякількісного 
складу викладачівзагальноосвітніхзакладів (далі ЗОНЗ) через скорочення 
контингенту та мережізакладів [5, с. 79]. Так, лише за останнішістьроків, 
загальнакількістьвикладачів ЗОНЗ скоротилась на 4,5%, 
протенайбільшіскороченнявідбулись в приватних ЗОНЗ – на 29,3% 











2010 р до 
2004 р.,  
Кількістьвиклад
ачів 
2010 р до 
2004 р.,  
2004 2010 +/- % +/- 2010 +/- % 
ДНЗ 113328 136524 23196 120,5 4792 2089 2703 43,6 
ЗОНЗ 539779 516974 22805 95,8 6746 4769 1977 70,7 
ВНЗ І-ІV р.а. 168229 179981 11752 107,0 19173 21315 2142 111,2 
Джерело: [1, с.33; 4, с. 447]. 
В дошкільних закладах України (далі ДНЗ) за 
досліджуванийперіодспостерігалосьперевищеннятемпівзростаннячисельнос
тідітей (121,8%) над темпами зростаннявикладацького складу в них 




характеризується і мережа професійно-технічнихнавчальнихзакладів (далі 
ПТНЗ), що становить 85% від потреби. На 
сьогоднінавчальнийпроцесзабезпечують 10,8 тис. (21,9%) 
педагогічнихпрацівниківпередпенсійного та пенсійноговіку, а 39% 
педагогічнихпрацівників не маютьповноївищоїосвіти [2, с. 49]. 
Значнихзмінзазнав і якісний склад 
працівниківвищихнавчальнихзакладів (далі ВНЗ). Чисельністьпедагогічних 
та науковопедагогічнихкадрівізнауковимступенем кандидата наук 
зрославідповідно на 19,4% та 19,7%, а ізвченимзванням доцента відповідно 
на 31,7% та 11,6%. Протезнизивсярівеньзабезпеченості ВНЗ І-ІІ р. а. 
педагогічнимипрацівникамиізнауковимступенем доктора наук та 
вченимзваннямпрофесора, чисельністьякихпротягом 2004-2010 рр. 
скоротилась на 15,3% та 6,3% відповідно (табл. 2).  
 
Збірник науковихпраць ВНАУ Серія: Економічні науки №4 (55)2011 
 
 









2010 р. до 2004 р,  
2004 2010 +/- % 2004 2010 +/- % 
Всього,  
в т.ч.: 




        
– кандидата 1457 1739 282 119,4 54766 65558 10792 119,7 




        
– доцента 502 661 159 131,7 40622 45322 4700 111,6 
– професора 111 104 -7 93,7 10921 12506 1585 114,5 
Джерело: [3, с. 112, 114, 116, 118]. 
 
Значнідиспропорціїспостерігаються і за 
показникомзабезпеченостінаселенняпедагогічнимипрацівниками в 
регіональномурозрізі (рис.1). 
ЗростаннячисельностістудентіввУкраїні, в тому 
числіденноїформинавчанняпротягом 2004-2010 рр. супроводжувалось і 
зростаннямрівнязабезпеченостіїхнавчанняякісним складом викладацького 
персоналу, проте не в усіхрегіонах. 
Слідвідзначитипозитивнізрушеннящодовирівнюваннярегіональногозабезпечен
нястудентівякіснимипоказникамивикладацького складу ВНЗ, про 
щосвідчитьскороченнядіапазонуколиваньданогопоказника за 
регіонамипротягом 2004-2010 рр. 




Рис. 1. Чисельністьпедагогічнихпрацівниківнавчальнихзакладів на 
10 тис.населення, 2010 р. 
 
Для аналізузабезпеченостістудентів ВНЗ денноїформинавчаннянауково-
педагогічним персоналом на регіональномурівні, скористаємось методом 
групувань. Оскількиступіньколиваннягрупувальноїознакимаєнезначний 
характер, застосуємо метод групування для рівнихінтервалів, 
використовуючизагальновідомістатистичніформули. 
На основіпроведенихрозрахунків, стало можливимвиділити 5 
групрегіонів за 
показникомзабезпеченостістудентівденноїформинавчанняякісним складом 
науково-педагогічного персоналу ВНЗ (рис. 2). 
Отриманірезультатисвідчать про 
закономірнокращузабезпеченістьстудентівякіснимвикладацьким складом в 
регіонахізнайрозвинутішою мережею ВНЗ та найбільшим контингентом 
студентів – Харківська, Львівська, Одеськаобласті, м. Київ. Протеіснують і 
певнівиключенняіз правил, приміромЗакарпатська область, в 
якійзабезпеченістьстудентівнауковимпедагогічним складом ВНЗ 
вищезагальнодержавногозначення, характеризується одним 
ізнайнижчихпоказників контингенту студентівденноїформинавчання та 
маєзначноменшу мережу ВНЗ, ніж, приміром, Житомирська область, що є 





























































Рис. 2. Групуваннярегіонів за рівнемзабезпеченостістудентів ВНЗ 
педагогічними та науково-педагогічнимипрацівниками, на 100 студентів 




врозвитку ринку освітніхпослуг в межах регіоніводнією з важливих проблем. 
Подоланнятериторіальнихдиспропорційфункціонуванняданого ринку на 
рівнірегіонівУкраїни є одним 
ізголовнихдержавнихпріоритетіврозвиткуосвітньоїсфери. 
Враховуючисучасніринковітрансформації, щотривають в країні, 
виникаєнеобхідністьвпровадженнядієвихзаходівщодопідвищенняефективності 
та результативностіфункціонуванняосвітнього ринку в 
умовахфінансовоїнестабільності та структурноїперебудовиекономіки. 
Важливою проблемою освітньоїсфери є омолодженняїї кадрового складу, 
оскількисьогоднісеред персоналу особливо високою є часткапенсіонерів. 
Оптимальною (за віковим цензом) структурою є така, коли часткапрацівниківзі 
стажем до 5 років і працівників, стаж якихпонад 25 років є рівною [2, с. 202]. 
Таким чином, сьогоднівиникає проблема пов’язана з тим, щоформування 
кадрового потенціалусистемиосвітирозглядаєтьсялише на 










































І група Високий рівень(10,95-12,39) ІІ група Середній рівень (9,5-10,94)
ІІІ рівеньПомірно-середній рівень (8,05-9,49) ІV рівень Помірний рівень (6,6-8,04)
V група Незадовільний рівень (5,14-6,59)
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Human capital educational sphere in Ukraine / Zh.V. Deriy O.A. Karpyuk 
The paper assesses the level of staffing of educational institutions of Ukraine 
and its regions. There are quantitative and qualitative changes in the structure of 
human resources and suggests directions for its optimization. 
Keywords: human resources, HR strategy, the level of provision of the 
educational process personnel, education services market, educational level. 
 
 
 
  
